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L'HEROI DE CARTAGO 
Francesc Foguet 
Les cultures minoritzades reben I'allau mediatica de la indústria de fabricació de mites i 
d'herois, sovint inventats a partir de la manipulació de tradicions alienes quan les propies ja no 
donen per a més. Únicament els qui exerceixen el poder d'actualitzar la mitologia globolitzodo 
invisibilitzen els heroismes que no els convenen: encimbellen militars sanguinaris a I'altar deis 
servidors del Bé, mentre que els cabdills enemics queden redu'lts a súbdits de les forces diabo-
liques del Mal (ara en diuen <<terroristes»). No hi ha termes mitjans: els herois han de ser volens 
nolens excepcionals i exemplars (ara amb algunes espurnes d'«inteHigéncia emocional»). La 
indústria nord-americana de I'oci a I'engros, aplicat també a la pragmática política, en sap un niu, 
de construir herois del no-res perqué esdevinguin els nous ídols -o presidents- de I'imperi. 
Qué passa, tanmateix, amb els herois desconeguts, doblegats pels guanyadors de la gran 
historia? Qué en fem, per exemple, del general Anníbal, el mític estadista cartaginés que tingué la 
gosadia de Iluitar contra I'imperi Roma? No és tant o més heroi que Escipió, César o Neró? Hi 
fa res que vingui de I'África septentrional, que hagi estat ven~ut per Roma i titllat de barbar san-
guinari, de béstia negra, per un imperi podrit de corrupció? No desperta, la figura de I'heroi ven-
~ut, una simpatia per als pobles i les cultures sotmeses a poders que no en reconeixen I'existén-
cia i miren d'anuHar-los? No és aixo el que, a banda de la intensitat tragica del personatge, feia 
que Víctor Balaguer veiés en Anníbal un heroi que s'estimava més «morir i caure com un home / 
quan 5015 se viu de la mercé deis altres,/ comprant la pau amb deshonrós oprobi».' 
Ara bé, qui pot recordar; avui, la figura d'Anníbal, el fill del gran Amílcar; sinó els tunisians, que 
en són els hereus i que el tenen com a patrimoni historicomític? No és estrany, dones, que el 
Centre National des Arts de la Marionnetle de Tunísia recuperi la figura de I'heroi Anníbal amb 
un muntatge de titelles que duu el seu nom i que té una evident voluntat de recreació mítica. 
Honboel ens conta la vida de I'heroi des de la infantesa fins a la mort per traXdoria, des deis pri-
mers aprenentatges en I'art de la guerra fins a la autoimmolació final, passant pels episodis béHics 
més destacats (com ara I'expedició fracassada sobre Roma). L'historic capita cartaginés ens és 
presentat des d'un doble carés, molt més complex que la seva reducció a un guerrer sanguinari 
stricto sensu: Anníbal era un militar sense compassió que, malgrat tot, batallava per alliberar el 
poble de I'opressió romana i per aconseguir la pau per a Cartago i per a tota la Mediterrania. 
Les matances que Anníbal i la seva soldadesca van cometre en les violentes topades amb els 
romans ens revelen la part més coneguda de I'heroi cartaginés. Els seus discursos pacifistes, en 
canvi, ens en mostren la faceta més (deliberadament?) ocultada: la d'un dirigent militar que va 
estimar la pau i que va Iluitar per tota la Mediterrania per aconseguir-Ia. Anníbal no era tan 5015 
un guetTer assedegat de sang, sinó també un gran estrateg militar; un diplomátic vocacional que 
estimava la pau i volia deslliurar el seu poble de I'arrogant colonialisme roma: «no podré descan-
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sar afirma- fins que regni la pau i la tranquiHitat en aquest món». Davant de la maquinaria 
beHica mmana, Annlbal posa en joc les seves estrategies I ardits genials per vencer un enemlc 
infinitament més ben equipat i més poderós, pero també apel'la al seu dret de defensa, a la 
necessitat d'atenyer la pau i la justícia en condicions d'igualtat 
La gu rra de I'heroi cartagines contra Roma es planteja a Honboel com I'única via possible 
enfront de la submissió que exigeix I'imperi. La pau, la supervivencia com a poble (el fi) justifica 
la guerra contra I'agressor (el mitja). No obstant aixo, la resistencia d'Anníbal a deixar-se domi-
nar per Roma té, si més no, una triple dimensió: patriotica, mi litar i familiar. Anníbal. com a fill 
d'Amílcar cridat des del seu naixement a ser I'heroi, és el cabdil l del poble cartagines i el dirigent 
absolut deis exercits, de manera que, d'una banda, té el deure de defensar el poble de I'opressió 
romana i de portar la seva militarada a la victoria, 1, de I'altra, té I'obligació paterna d'acomplir la 
pmmesa de dedicar tota la vida, sense treva, a rescatar la humanitat de I'opressló romana. El 
confiicte coHectiu , la Iluita de vida o mort de la colonia contra I'imperi invasol~ es confon, doncs, 
amb la fita individual. 
Hanbael, de Mohamed El Ouni, el 20 de novembre de 2004. 
Uoan Caries Prats) 
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La derrota d'Anníbal davant d'Escipió dóna Iloc a un tractat entre Cartago i Roma que, 
comptes fets, esdevé una declaració vergonyant de vassallatge al vencedor; ja que els cartagine-
sos han de Iliurar les seves terres i indemnitzar les autoritats romanes. L'indomit Anníbal es nega 
rotundament a acatar I'esclavatge de Roma, es converteix en «el perdedor a qui el guanyador 
tem», defensa la fon;:a del qui té la raó i s'acara a I'orgull del triomfador. La Iluita permanent 
d'Anníbal contra I'enemic exterior i interior (els coHaboracionistes que conxorxen per matar-lo) 
el mena a trobar aliances, refer constantment les seves forces, resistir com sigui, fins que acaba 
essent víctima de la trakió d'un deis seus. 
Tot i el desgavell de la representació (luminotecnia «etílica», traducció simultíinia -de I'ékab-
gairebé «parodica», entrades en fals), que potser era degut a qüestions tecniques o d'adaptació 
de I'espectacle a I'espai disponible, el muntatge del Centre National des Arts de la Marionnette 
tunisia aconseguí, amb la simple manipulació deis titelles i un efica~ joc d'ombres d'un efecte 
espectacular; algunes belles imatges, com ara la deis vaixells cartaginesos solcant les ones de la 
mar Mediterrania o els elefants d'Anníbal travessant els Alps en la marxa cap a Roma. Pero, si bé 
ho feia amb pocs mitjans, el muntatge mimetitzava en excés I'epica audiovisual de la filmografia 
de batalles més convencional i redundava en simulacres d'enfrontaments beHics d'una aparato-
sitat sorollosa i potser innecessaria. La successió d'escenes, cosides amb una música estrident del 
tot americanitzada, alterna aquestes visions de la fúria beHica amb dialegs estatics que trenen epi-
sodis de la biografia d'Anníbal i debats deis governants cartaginesos i romans -més preocu-
pats deis seus interessos que del poble que tutelen- al voltant de la guerra inevitable. 
Malgrat la confusió de la trama, malgrat les seves deficiencies esceniques, Honboel deixava 
molt clara la voluntat de recuperar I'heroi, el mite d'Anníbal, i d'oferir-ne una visió més contra-
dictoria, més complexa, que permetés almenys de fer coneixer que el guerrer Anníbal tenia un 
somni compartible: aconseguir la justícia i la pau per a tota la Mediterrania. Com en temps ro-
mantics, és a dir; com en temps de Víctor Balaguer; la recreació de I'heroi Anníbal ens explica, des 
d'una nova perspectiva, la historia mítica de Tunísia i la projecta cap al present i, en tant que es-
pectadors que reconeixem el somni de I'heroi cartagines, cap a la nostra propia historia. Hon-
boel demostra, per concloure, com és de necessari de problematitzar (i intercanviar cultural-
ment) el patrimoni mític i, no cal dir-ho, de donar-Ii una bona resolució artística per acostar-lo al 
nostre present. 
NOTA 
l. BALAGUER,Víctor. «La mort d'Anníba/», a Tragedies, a cura de Pere Farrés Arderiu.Tarragona: Arola, 
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